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actividadee del instituto 
Como consecuencia de las conversaciones de Bruselas del 22 
de marzo de 1963, se reunieron en Londres, los días 10 y 11 
de mayo del corriente año, en la Cement and Concrete Asso-
ciation, los componentes del grupo seleccionado de Expertos 
en Documentación del CEMBUREAU, para poner en marcha 
un amplio servicio de intercambio. Intervinieron representan-
tes de Alemania, Inglaterra, Bélgica, Suecia y España. Don 
Antonio Comyn, Jefe de la División de Información del Ins-
tituto Eduardo Torreja de la Construcción y del Cemento, 
ostentó la representación de nuestro país. El objeto de este 
servicio de intercambio de documentación es proporcionar a 
todos los miembros de los países pertenecientes al CEMBU-
REAU, una seleccionada colección de referencias bibliográfi-
cas sobre el tema "Tecnología y aplicaciones del cemento y del 
hormigón". 
El día 22 de abril se desplazó a París don Jaime Nadal Aixalá, 
Director del Instituto Eduardo Torreja de la Construcción y 
del Cemento, con objeto de celebrar una reunión con varios 
directivos del Comité Européen du Béton (C. E. B.), para con-
cretar planes de trabajo. 
El 23 se trasladó a Polonia, donde fue recibido por el señor 
Cheinka, Vicedirector para asuntos técnico-económicos del Ins-
tituto que dirige el señor Catzorowski. 
El día 24 visitó obras de viviendas en diversos barrios y dis-
tritos industriales de Varsovia. 
El jueves, día 25, tuvo lugar la primera reunión del Comité 
Ejecutivo del C. I. B., bajo la presidencia del Viceministro 
señor Gorinski, con la asistencia de un observador de la ONU. 
El día 26 continuaron los debates, tratándose con detalle pro-
blemas de información técnica, colaboración en planes gene-
rales de investigación, etc. 
El 27 prosigue la reunión del día anterior hasta agotar los 
temas del orden del día. Girando visitas a varios Centros de 
investigación sobre la construcción. 
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